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people and clerics alike. a cooperation between lay-
Long before the Dutch Revolt, as the A. explains, the Netherlandshoused 'a pious o."pl::flr"i,,'r.""gh"if*'innu"n.e of the nlooeÄ oe_vorron, cherished rn il::. and spiriiual refigiosity, and abstaineä.t.o,nan overly ,flamboyant, 
,late mäievui-iiirtinnity (chapter t). J. p.goes on to argue that despite trrir 
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1.r,"prer 2). This led roa situation in which during and afier the-Iconociarai.-f;,u.y"or'isoo,cathotic ravpeopre in the iow c""räiär"aia 
""i "rärirläkuiri.,,r,unlike their French con lemporari.r rii..'rirg,uenot Iconocru"- iäup-ter 3)' onry after the constant insurt upon the rights of cathoiics inLhe reber rerrirories. *rri"rt ä.ri.i""ä äiit'".try of phirip II, and thegraduar banishment of cathoiiä;' ;"'ffi'nascenr Dutch Republic,did catholics orsanize..th.-r.trr..-'in'ä.ä.. ," fight for t'ei. ritlgion(chaprer a;. fi,ä. milira.nr ö;th"il;r";... fu.r..a by rhe ;;i;;r.ycampaign of Alexande.r".""t., -*rrr.rr'i."* 15gl onwards subduedCalvinisl Republics in..Flanders 
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tträ-u"iiiltary. Martyrs and Rericsat the beginnins of the rz'' .*tr.y.';;;'y ;r...eded mainly due tolhe active involvement of taypeopie,t.troil. Oi.This work contribures t" iti.;i.rt)äi:äi l,uo,., concernins Carhr_lic Reform in the 'Low countri..r,'u"äirtä'e. finds herself amons au-thors like Geert Janssen, Guido üar".i,"äri".r., parker, Anne-L-aurevan Bruaene and christine Kooi;;;; ii"i...nt years have contri-
buted to a more varied interpretation of catholicism, in lieu of linkingit exclusively to Habsburg rulers in these regions. These differences
are once again highlighted in the Epilogue: during the Truce between
the Habsburgs and the Republic between 1609 and 1621 .norther-
ners' visiting their'neighbors' in the South, were shocked by the dif-
ferences in culture and religion which had taken place in previous
decades. Of course, a monograph with these broad ambitions cannot
aspire to have covered all topics in equal depth. The church province
of Cambrai, in the French-speaking South of the Low Countries, for
example, remains somehow orphaned, as is the influence of the Uni-
versities of Leuven and Douai. One could wonder if the chronology
outlined above would equally hold for the more rural parts of the
Low Countries, and not only for the urban core which J. p. mainly
documents. Still, beyond doubt, this monograph will stand out during
years ahead as a valiant account of the involvement of Catholic lay-
people during the Dutch Revolt. Violet SorN
KU Leuven
Martin Bucer Briefwechsel - Correspondance. Band IX (Sep-
tember 1532 - Juni 1533). Herausgegeben und bearbeitet von
Reinhold FnreonrcH, Berndt Helrlr und Wolfgang SlnloN
in Zusammenarbeit mit Matthieu Anxorn und Christian
Knrncnn. (Studies in Medieval and Reformation Traditions,
179). Leiden, Brill, 2013. 24 ' 16 cm, cxv-408 p. € LS4;usD 199. rSBN 978-90-04-26526_4.
trn 2013, deux ans seulement aprös la publication du tome huit,
un nouveau volume de Ia correspondance de Martin Bucer (1491-
1551), le grand r6formateur du Sud de I'Allemagne et de I'Alsace,
voit le jour. Ce tome propose le texte de 79 lettres et signale par
deux entröes (les no" 674* et 677*) deux lettres, dont la premiöre
paraitra dans un volume de suppl6ments (dans la mesure oü cette
lettre, faussement datöe jusqu'ici de l'ann6e 1533, aurait dü paraitre
en fait dans le tome comportant la correspondance de I'ann6e 152g),
et dont la seconde a d6jä €tö publiöe dans un des volumes de l'entre-
prise-seur, celle qui, sous Ie nom de Marlin Bucers ileutsche Schriften,
propose une ödition des trait6s de Martin Bucer.
41 lettres sont ici publiöes pour Ia toute premiöre fois in ertenso.
Onze autres ne I'ont plus ötö depuis 1597 et une (no 658) depuis 1620:
cela reprösente 67 oÄ des lettres de ce tome. Quant ä la röödition des
lettres döjä publiöes aux 19" et 20" s., elle se justifie pleinement ne
serait-ce que par la qualit6 de I'annotation, un sörieux qui 
- soit diten passant 
- ne prive d'ailleurs pas le savant annotateur, WolfgangSimon, de la pointe d'humour qu'on lui connait (voir par exemple
la n. 46 de la p. 143). Le fait de rööditer des lettres döjä publiöes
permet en outre au lecteur d'avoir accös au corpus entier de la cor-
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respondance conserv6e de Bucer et donc de pouvoir mieux suivre les
d6veloppements d'une affaire donnöe.
Ce volume met en scöne 34 personnes difförentes (Bucer y com_pris). 42 lettres ont 6tö exp6di6ei par Bucer, 37 lui ont et6 adiessees.
Parmi Ies correspondants, je signalerai, pour res r6gions 
"ujou.a'i,rrfrancophones: Eustache And16 (Andronicus) d,Orb-e lsuisse), Wott_
g_ang Capiton (Alsace), Kaspar Hedio (Alsace), Leo Jud (Älsa"";,
wolfgang Musculus (Lorraine), Gervasius Schuler (Alsace)'.i-lnut-
thias Zell (Alsace), pour.les rögions italophones: Ba.tholomeo Fonzio,
et pour celles de la Suisse alömanique: Heinrich Builinger, Simon
Grynaeus, Berchtold Haller, oswald Myconius, Johannesht.iri.on,
Joachin vadian et des missives adressöes aux conseils de Berne, oe
SchaffhouSe et de Zurich.
L'une des caract6ristiques de cette entreprise öditoriale est son
caractöre partiellement bilingue. Aprös une introduction exhaustive
en langue allemande, suit une pr€sentation plus succincte en langue
frangaise rödig6e par Matthieu Arnold, de Si,rasbourg. chaque lettre
est introduite par deux rösumös: I'un en frangais, I'autre en alle-
mand. L index des matiöres comporte lui aussi des entr6es dans les
deu.x langues.
. A souligner enfin la qualit6 des introductions du volume et de ses
cinq index: ceux des personnes, des lieux et des matiöres, celui des
citations ou allusions bibliques et celui des textes anciens auxquels il
est fait röförence dans le volume. Les 6diteurs proposent Ögaiement
un inventaire des lettres attestöes de la correspondance d-e Bucer,
mais dont on ne connait plus le texte.
Le tome neuf couvre la pöriode comprise entre septembre 1532
et juin 1533. Pendant celle-ci, Bucer entreprit un döplacement de
presque deux mois (mi-avril ä fin mai 1533). La correspondance ödi_
töe ici permet une datation assez pr6cise des difförenies ötapes du
voyage (p. xvrrr). Elle nous permet aussi de döcouvrir avec 6ionne_
ment que Bucer entendait financer son p6riple de sa poche (p. xvrr
et xxvrr, no'694 et 696), et ce, bien qu,il ne I'eüt pas entrepüs pour
des raisons personnelles, mais dans le but de pio*ourroi. l'unitö
au sein des communaut6s <protestantesr> d'Allemägne du Sud et de
Suisse al6manique, divis6es entre elres par des opi-nions divergentes
au sujet de la sainte cöne et de la discipline ecci€siastique (däns le
dernier cas, tout particuliörement au sujet de la question de l)excom-
munication).
Je n'entends pas procöder ici ä une nouvelle prösentation du conte-
nu de ces lettres. Les deux introductions s'acquittent parfaitement de
la täche et souligne la diversit€ des informalions tränsmises 
- desdonnöes relevant aussi bien de la prosopographie que de I'histoire
politique, ecclösiastique et culturelle (en-particulier de I'histoire du
livre aussi bien manuscrit qu'imprimö). Je ne ferai donc part ici que
de quelques observations ou r6flexions toutes subjectives, suscitäes
par ma lecture du volume.
J'ai ötö en particulier intöress6 par I'allusion ä un avis, pour |ins-
tant non identifiö, voire perdu, que Bucer rödigea ä l'iniention de
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la communaut6 de St-Gall (Suisse orientale) ä propos de l'excommu-
nication (voir p. 217,4-6;234,24-235,2;248,1s. et n. 14) au cours
du döplacement dont il a d6jä ötö question. Les lettres de ce tome
permettent aussi d'observer qu'il existait dös 1533, entre autres sur
la question de la cöne, des divergences entre le zwinglien Kaspar Me-
gander et son collögue Berchtold Haller, tous deux en poste ä Berne
(p.212 et n.22).
Le 20 avril 1545, Christian Hospinian (Wirth), originaire de Stein
am Rhein (au nord de Zürich) estimait, dans une lettre adressöe ä
Heinrich Bullinger (Heinrich Bullinger Briefwechsel, L. 15, Zurich,
2013, p. 275-278), que Zurich n'avait pas traitö correctement son
beau-fröre, Johannes Rhellikan, originaire d'un petit village des en-
virons de Zürich. Alors que celui-ci aurait, jusqu'au bout de son pö-
riple terrestre (il mourut en janvier 1542), gardö intact I'amour qu'il
öprouvait pour sa patrie, celle-ci ne lui aurait pas rendu la pareille,
puisqu'elle ne lui proposa pas de poste ä la hauteur de ses qualitös,
de sorte qu'il fut obligö de servir (comme maitre d'öcole et comme
pasteur) la plus grande partie de sa vie ä l'ötranger (ä Berne et ä
Bienne). Le prösent tome pourrait bien nous faire döcouvrir I'une
des raisons de la r€serve zurichoise ä l'6gard de Rhellikan. Lune des
lettres publi6es (la lettre n" 688) montre, en effet, que Rhellikan ap-
pröcia au cours de sa pöriode bernoise les efforts entrepris par Bucer
pour tenter d'apaiser Ie difförend sur la cöne opposant les adeptes
de Zwingli ä ceux de Luther; ce qui, on le sait, n'ötait pas le cas de
Zwich et de son pasteur principal, Heinrich Bullinger...
Quelques remarques encore ä propos des Turcs et de Ia menace
qu'ils repr6sentaient pour I'occident chrötien. Une lettre de Martin
Frecht, le röformateur d'Ulm, mentionne un livre exposant les us et
coutumes des Turcs. Je pense que les €diteurs ont parfaitement rai-
son d'identifier ce livret ä un opuscule qui, ä l'öpoque, marqua beau-
coup les esprits: imprimö en latin en 1530 sous le titre de Libellus de
ritu et moribus Türcorum, il se röclamait d'un frater Georg (probable-
ment de Transylvanie) Iequel avait v6cu, pendant plusieurs annöes
du 15" s., chez des Turcs en tant que prisonnier (voir Carl Gölr,Nen,
Türcica. Die europriischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts, t. l,
Baden Baden 1994, p. 187s., no" 362s.; t. 3, 12 et n. 9, et passlm).
Eu €gard au milieu g6opolitique dans lequel la lettre de Frecht a
öt€ congue, on ne devrait cependant pas exclure la possibilit6 qu'il
pourrait y ötre question non pas de la mouture latine, mais de la
version allemande de ce Libellus, röalis6e, quant ä elle, par Sebastian
Franck. Cette traduction connut plusieurs rö6ditions (Gölr-Nnn, op.
cif., p. 188s. et 210, no" 364s. et 412). A propos des incursions turques
en Styrie au cours de I'öt€ 1532 (p. 21s. et n. 13), qu'il me soit per-
mis d'attirer I'attention sur une autre publication relative ä cette
öpoque, 6galement signalöe par Göllner (op. cit., p. 226s., n" 451). On
corrigera enfin l'erreur qui s'est sournoisement gliss6e dans tout le
volume ä propos du nom du sultan: en 1532/33 il est övidemment
question de Soliman I"' le magnifique et non pas de Soliman II.
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Pour terminer, j'entends souligner une nouvelle fois la qualit6 dece travair. Aux 6diteurs sans ceise confront6s ä l,öcriture difficile_ment döchiffrable de Bucer ainsi qu'aux 
.sujets les prur-uu.ie*r'qu,irfaut tenter d'öluciaer, je souhaite iorce et courage pour la suite dulabeur. Reinhard BooaN\,reNN
Hei.nri.ch Bullinger Kommentare zu d.en neutestamenilichen
Briefen. Röm - I Kor - ZKor. Herausgegeben von Luca Ba_scHERA. (Heinrich Bullinger Werke, {10y. Zurtch, Theolo_
gischer Verlag Z:urich, 201J. 24,5 " l7 
'cÄ, 
"***rir_O+ö p.,1 Cd-Rom. CHF 180 ; € r40.ISBN 978_3_290_17665_5.
. - 
Das vorliegende Buch reiht sich als sechster Band in die DritteAbteilung- der Ausgabe von Heinrich Bullingerc W.;;;';ii'Ou*heißt, in die Edition der Theologischen Schriftä" lHef-j, ,rnJ'1, i.tdarin zugleich der erste Band v:on Bullingers Kommentaren zu denneutestamentlichen Briefen. Die Theologrsctren Schriften werden vonPeter. Opitz herausgegeben, Ordinarius"für Kirchen_ ;rJ ;;;;."_geschichte von der Reformationszeit bis zur Gegenwr.t una-?-.rt..
des Instituts für Schweizerische Reformationsgeschichte an der Theo_logischen Fakultät der Universität Zürich. Härausgegeb.; ;;l ;;"._beitet hat den vorliegenden Band L. 8., Assistent än"dem gunur_t.nInstitut.
Im Band findet sich zunächst eine von christian Moser, oberas-sistent, verfasste übersicht über die Druckgeschichte von den Kom_mentaren zu den neutestamenilichen Briefen, die Heinrich Bulringerin 
.rascher Folge - Fritz Rü.sser sprach in seiner nuffinj.._niog.a_phie von einer ,,parforce-Leistungi' 
- herausgab: rJoh und Hebr(T J3h_. 1532); Röm (1533); l-2Fetr und lKoi (153a); zxo. ,ori.Gal, Eph, Phil und Kol (1535); 1_2Thess, 1_2Tim, fit,"pti_iiSSOl.In der Gesamtausgabe von tS:2, Oie mehrfach nachgedruckt wurde,erschienen dann erstmals auch die Kommentare zu Jak, 2-3Joh undJud' wobei die übrigen Texte für diese Gesamtausgabe revidiert wur-
9r:' .?ir. vorliegende Ed.ition (HBTS III/6 und t ri"ntrg. nano.j .i.rr-tet sich in der Reihenfolge (Anordnung) der Kommenäare nicti nactrder chronologischen Folgl des Erschei-nens der einzelne" E.;;;;;g"-ben, sondern nach der.Gesamtausgabe 
""" rsszl"jr.-äi. n]riäitrrg,s. LIX). In der Einreitung geht L. B. zunächst auf die Adressatender widmungsvorreden ein: ben Kommentar zum Römerbrief wid-mete Bullinger dem Berner Reformator Berchtold Haller. nle WiO_mungsvorreden zu beiden Korintherbriefen richten sich a., ni*yriu,Melander, der später als Hofprediger bei Landgraf philipp .,on fi.*_sen dessen morganatische Eheschießung billigön und im'vtari ti+odie Trauung vollziehen würde. Melander"brach den Kontakt zu Bur-linger ab, als dieser ihm seine Missbilligung der polygami. -it!.t.irthatte (s. die Einleitung, S. LXII).
_ Heinrich Rullinger war am 9. Dezember l53l zum Nachfolger desReformators Huldrych Zwingli als pfarrer am Großmünster in Zu-
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rich und damit zum Antistes der reformierten Zürcher Kirche ge-
wählt worden. Aus seinen Einträgen im Diarium geht hervor, dass er
im Jahr 1533 unter anderem über den Römerbrief sowie die beiden
Korintherbriefe gepredigt und bereits im Februar 1533 den Kom-
mentar zum Römerbrief herausgegeben hatte. In der Einleitung zur
Edition zeigt L. B., dass Bullingers Beschäftigung mit den paulini-
schen Briefen jedoch weit vor seine Zürcher Predigten über den Rö-
merbrief zurückreicht, denn schon 1525 hatte Bullinger als Lehrer in
der Klosterschule Kappel am Albis Vorlesungen über den Römerbrief
und die beiden Korintherbriefe gehalten und nach eigenem Zeugnis
für den Römerbrief die Kommentare von Origenes, Ambrosius (Am-
brosiaster), Theophylakt, Melanchthon und Erasmus herangezogen.
Wie L. B. feststellte, sind sich die erhaltene Handschrift der Kap-
peler Vorlesung zu den ersten fünf Kapiteln des Briefs an die Römer
und der lateinische Kommentar in der Auslegung und der Einteilung
des Textes punktuell ähnlich, aber die bestehenden Unterschiede im
Umfang und interpretatorische Anderungen lassen erkennen, dass
Bullingers exegetische Arbeit erst in den gedruckten Kommentaren
zur vollen Reife gelangte (Einleitung, S. LXIII-LXIV). Was Bullin-
gers Ubersetzung der biblischen Texte angeht, so weist L. B. durch
aufwendige Vergleiche am ersten Kapitel aller drei edierten Briefe
nach., dass Bullinger im Kommentar zum Römerbrief weitgehend auf
die Ubersetzung von Erasmus (1516 und 1522; er kannte auch die
Ausgabe von 1527) zurückgriff, aber auch oft die Vulgata heranzog,
während er im Kommentar zu den Korintherbriefen meist der Über-
setzung des Erasmus aus dem Jahr 1522 folgte und die Edition von
1516 und die Vulgata nur noch gelegentlich gebrauchte. Wir berüh-
ren hier nur kurz L. B.s Ausführungen im Kapitel über Bullingers
Hermeneutik, in dem der Grundsatz (dass ,,die Schrift Auslegerin
ihrer selbst sei, und zwar nach dem Maßstab des Glaubens und der
Liebe", s. die Einleitung, S. LXIX sowie S. 5, Zeile 19-21) und die
Ziele (,,Erklärung des Sinns der Worte der Apostel und die Widerle-
gung zahlreicher Häresien, Irrtümer und Missbräuche", s. die Einlei-
tung, ebd.) von Bullingers exegetischer Arbeit verdeutlicht werden,
und gehen zu dem nächsten Kapitel der Einleitung über. Darin hat
L. B. untersucht, welche Kommentare und weiteren Quellen Bullin-
ger für seine Arbeit benutzte. Hier findet sich in zusammengefasster
Form die Frucht von L. B.s eigener Kommentierungsarbeit an Bul-
lingers Auslegungen. Seine exzellente Leistung erschließt sich frei-
lich gänzlich erst dann, wenn man die Anmerkungen im eigentlichen
editorischen Teil betrachtet, der fast sechshundert Seiten einnimmt
(S. 13-591). Hier zeigt sich, wie bedachtsam L. B. gearbeitet hat,
und es entgeht einem auch nicht seine Souveränität im Umgang mit
den zahlreichen Zeugnissen aus Altem und Neuem Testament aus der
griechisch-römischen, jüdisch-hellenistischen und christlichen Tradi-
tion, über die er dank seiner herausragenden Bildung verfügt. So sind
in der Bibliographie allein als Quellen mehrere hundert Titel ange-
führt. Für seinen Kommentar zum Römerbrief benutzte Bullinger
im übrigen weit mehr Quellen (s. S. LXXII-LXXV), als er früher
